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ピア ･アヌマ- ン ･ラーチャ トン著,河部
利夫訳註 『タイ農民の生活』アジア ･ア フ リ
カ言語文化双書 1;東京外国語大学,ア ジア




PhyaAnumanRajadhon 博士 の労 作 Chiwit
khongChawna.Bangkok,1953の全訳である｡
原著は,タイ国人口の85%以上を占める米作農民
の,水稲耕作を中心とする1年間の生活のサイクル
を,きわめて克明に記述したもので,タイ国農村研
究者必読の文献としてつとに定評があり,1955年,
Michigan大学の Wiliam ∫.Gedney教授によ
って英訳されている｡
内容は,都会と田舎の得失を論じた第 1章にはじ
まり,田づ くり,田の堅き返し,把 (まぐわ)かけ
と田植え,豊作と不作,稲の出穂と結実の頃,田の
動物や植物,稲刈り,脱穀,脱穀場の儀礼,その他
の11章より成る｡著者の執筆態度は,ひとえに記述
的であって,分析はほとんど加えられていないが,
水田,各種の様態,使用農具の解説,撃耕,播種,
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